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Central	  Washington	   110	   313	   -­‐-­‐	   9	   12	   3	  Lewis	  &	  Clark	  	   000	   000	   -­‐-­‐	   0	   0	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Timmons.	  	  E	  -­‐	  Swanberg,	  Bennett	  2,	  Mason,	  Hylton.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Lewis	  &	  Clark	  6.	  	  2B	  -­‐	  Timmons,	  Fulton.	  	  3B	  -­‐	  McCullough,	  Clark.	  	  SB	  -­‐	  L.	  Cook,	  Swanberg,	  R.	  Cook,	  Bennett,	  Harbison.	  	  CS	  -­‐	  R.	  Cook	  by	  Hylton.	  	  SF	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  S	  -­‐	  Trzciesski	  3,	  Tennent.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harbison	  (W1-­‐0)	   6	   16	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   7	   0	   4	  	  Gray	  (L)	   5	   23	   10	   1	   2	   0	   6	   6	   2	   0	   5	   1	  Marjavi	   1	   7	   2	   1	   0	   0	   3	   2	   1	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Marjavi.	  	  PB	  -­‐	  Bennett	  2,	  Hylton	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Gray).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hylton	  5-­‐6.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Clark	  walked.	  	  L.	  Cook	  singled.	  	  Timmons	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Harbison	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  on	  fieder's	  choice	  and	  scored	  on	  triple	  by	  McCullough.	  	  Fourth	  -­‐	  Harbison	  and	  McCullough	  singled.	  	  Clark	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  L.	  Cook.	  	  Fifth	  -­‐	  Fulton	  doubled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  R.	  Cook.	  	  Sixth	  -­‐	  CWU	  loaded	  bases	  on	  error,	  fielder's	  choice	  and	  single	  by	  Clark.	  	  Timmons	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Lewis	  &	  Clark:	  	  Harbison	  no-­‐hit	  Pioneers,	  striking	  out	  seven.	  	  In	  the	  third,	  Bliss	  reached	  on	  error	  and	  Tennant	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Reese	  then	  hit	  apparent	  single	  to	  outfield,	  but	  Clark's	  throw	  to	  third	  forced	  Bliss	  and	  under	  the	  scoring	  rules,	  no	  hit	  is	  credited	  on	  a	  force.	  	  After	  a	  sacrifice,	  Harbison	  struck	  out	  Gray	  to	  end	  the	  inning.	  
Lewis	  &	  Clark	  010	   020	   0	   -­‐-­‐	   3	   8	   1	  Central	  Washington	   240	   100	   x	   -­‐-­‐	   7	   9	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Timmons.	  	  E	  -­‐	  Timmons,	  Budsberg,	  Mason.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Lewis	  &	  Clark	  6.	  	  2B	  -­‐	  Pallotta,	  L.	  Cook,	  Timmons.	  	  3B	  -­‐	  Timmons,	  Martin,	  Gray.	  	  SB	  -­‐	  Reese.	  	  CS	  -­‐	  Reese	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Clark,	  Mason.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Gray	  (L)	   6	   26	   9	   3	   2	   0	   7	   7	   6	   1	   0	   1	  	  Sandstrom	  (W1-­‐0)	   4	   15	   5	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   3	   1	   1	  Davidson	  (Save)	   3	   13	   3	   0	   1	   0	   2	   1	   0	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Gray	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom	  (Trzciesnki).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Pallotta	  walked.	  	  Clark	  sacrificed.	  	  L.	  Cook	  doubled	  as	  Pallotta	  held	  at	  third.	  	  Timmons	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Martin	  walked.	  	  Sandstrom	  singled.	  	  Pallotta	  doubled	  for	  a	  run.	  	  Clark	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Timmons	  tripled	  for	  a	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  	  Central	  loaded	  bases	  on	  single	  by	  Pallotta	  and	  two	  walks.	  	  Lester	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Lewis	  &	  Clark:	  	  Second	  -­‐	  Hylton	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Marjavi.	  	  Fifth	  -­‐	  Tennant	  reached	  on	  error	  and	  Trzciesnki	  singled.	  	  Gray	  tripled	  for	  two	  runs.	  
Eastern	  Oregon	   102	   002	   -­‐-­‐	   5	   5	   1	  Central	  Washington	   110	   010	   -­‐-­‐	   3	   6	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Cox.	  	  E	  -­‐	  Peck,	  Clark	  2.	  	  LOB	  -­‐	  EOSC	  7,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  L.	  Cook,	  Harbison.	  	  SF	  -­‐	  Swanberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Collins	  	   4	   18	   5	   2	   0	   0	   2	   2	   0	   3	   0	   1	  Philippi	  (W)	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   1	   0	   0	  	  Harbison	  (L1-­‐1)	   6	   26	   5	   0	   0	   0	   5	   3	   4	   3	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  Bennett.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Philippi	  singled	  and	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Cox	  singled.	  	  Philippi	  walked.	  	  Error	  and	  passed	  ball	  led	  to	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Jones	  singled.	  	  Hampton	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Irvin	  walked.	  	  Cox	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  L.	  Cook	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Timmons.	  	  Second	  -­‐	  Fulton	  and	  Bennett	  singled	  and	  Fulton	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Swanberg.	  	  Fifth	  -­‐	  Cook	  walked.	  	  Timmons	  singled	  and	  run	  scored	  on	  fielder's	  choice.	  
Linfield	   	   004	   004	   -­‐-­‐	   8	   10	   0	  Central	  Washington	   000	   000	   -­‐-­‐	   0	   6	   6	  	  GWRBI	  -­‐	  Karabinus.	  	  	  E	  -­‐	  Pallotta	  3,	  Martin,	  Davidson	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Linfield	  5,	  Central	  5.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bertrand	  (W)	  6	   23	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Sandstrom	  (L1-­‐1)	   5	   23	   7	   0	   0	   0	   4	   2	   0	   1	   0	   0	  Davidson	   1	   8	   3	   0	   0	   0	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Linfield:	  	  Third	  -­‐	  Baker,	  Lelack	  and	  Walter	  singled.	  	  Karabinus	  and	  Johnson	  singled	  for	  runs.	  	  Two	  runs	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Linfield	  took	  advantage	  of	  four	  CWU	  errors	  to	  score	  four	  unearned	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  Central	  managed	  just	  six	  singles	  off	  Bertrand,	  who	  didn't	  walk	  anyone.
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   5	   1	  Puget	  Sound	   	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   1	   10	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Eckberg.	  	  	  E	  -­‐	  Timmons.	  	  DP	  -­‐	  Bisel	  and	  Wilson	  (Bennett	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  8,	  Central	  4.	  	  SB	  -­‐	  Koch.	  	  CS	  -­‐	  Jinhong	  by	  Bennett.	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harbison	  (L1-­‐2)	   6.2	   29	   10	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  Bisel	  (W)	   7	   25	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   7	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Harbison.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jinhong	  1-­‐1,	  Bennett	  0-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  were	  shutout	  on	  five	  hits,	  one	  each	  onn	  the	  first,	  fourth	  and	  fifth	  and	  two	  in	  the	  sixth.	  	  Puget	  Sound:	  	  Seventh	  -­‐	  Sanders	  singled.	  	  Bisel	  singled.	  	  Dawson	  singled	  by	  pinch-­‐runner	  Malaki	  was	  out	  at	  plate.	  	  Eckberg's	  infield	  hit	  scored	  Bisel.	  
Western	  Washington	   303	   003	   -­‐-­‐	   9	   12	   0	  Central	  Washington	   	   000	   000	   -­‐-­‐	   0	   3	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Pallotta,	  Lester.	  	  DP	  -­‐	  Miller	  unassisted	  (Timmons	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  7,	  Central	  2.	  	  2B	  -­‐	  Miller.	  	  3B	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  -­‐	  Vander	  Vorst,	  Kennedy	  	  2.	  	  CS	  -­‐	  Shaull	  by	  Budsberg.	  	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Craig	  (W)	   6	   19	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  	  Sandstrom	  (L1-­‐2)	   4	   22	   8	   0	   0	   0	   6	   4	   1	   0	   3	   0	  Davidson	   2	   11	   4	   1	   0	   0	   3	   2	   0	   3	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  McChesney,	  Budsberg.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  3-­‐4.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Van	  Der	  Vorst	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Miller	  reached	  on	  error	  as	  Van	  Der	  Vorst	  scored.	  	  Kennedy	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Shaull	  singled	  for	  run.	  	  Kennedy	  stole	  home.	  	  Third	  -­‐	  Shaull	  singled.	  	  Blancus	  singled.	  	  Besch	  singled.	  	  Christman	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  After	  force	  at	  plate,	  Wales	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Wales	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  stole	  base	  and	  scored	  on	  double	  by	  Miller.	  	  Shaull	  singled	  for	  run.	  	  Blancus	  singled.	  	  Smith	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  were	  shutout	  for	  the	  third	  game	  in	  a	  row.	  
Central	  Washington	   000	   040	   0	   -­‐-­‐	   4	   10	   1	  St.	  Martin's	   	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   2	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  	  -­‐	  Swanberg,	  Parker	  2.	  	  DP	  -­‐	  Heikkila,	  Hunt	  and	  Bosch	  (L.	  Cook).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  St.	  Martin's	  3.	  	  3B	  -­‐	  Lester.	  	  SB	  -­‐	  Lester.	  	  CS	  -­‐	  Lusk,	  Parker	  by	  Bennett,	  Clark	  by	  Hunt.	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harbison	  (W2-­‐2)	   7	   22	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   0	   0	  	  Ideker	  4	   15	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   1	   0	  Bosch	  (L)	   3	   15	   6	   0	   0	   0	   4	   3	   1	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Harbison.	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Ideker).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bennett	  0-­‐2,	  Hunt	  1-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  R.	  Cook	  reached	  on	  error.	  	  Clark	  singled.	  	  Swanberg	  singled.	  	  Fulton	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  L.	  Cook	  singled	  for	  run.	  	  Timmons	  singled	  for	  run.	  	  Blessent	  singled.	  	  Lester	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  St.	  Martin's:	  	  Harbison	  	  had	  a	  no-­‐hitter	  until	  Lusk	  singled	  with	  two	  out	  in	  sixth.	  	  Heikkila	  singled	  to	  lead	  off	  seventh	  for	  other	  hit.
Central	  Washington	   230	   300	   0	   -­‐-­‐	   8	   8	   1	  Eastern	  Oregon	   023	   001	   0	   -­‐-­‐	   6	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Swanberg.	  	  E	  	  -­‐	  Budsberg.	  Peck.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Eastern	  8.	  	  2B	  -­‐	  Koch,	  L.	  Cook,	  Blessent,	  Seanor.	  	  SB	  -­‐	  Harbison,	  Fulton.	  	  CS	  -­‐	  Koch	  by	  Cox.	  	  S	  -­‐	  Koch,	  Peck,	  Hampton.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harbison	  (W3-­‐2)	   7	   28	   10	   1	   0	   0	   6	   5	   2	   7	   0	   2	  Phillippi	  (L)	   7	   29	   8	   3	   0	   0	   8	   7	   5	   0	   2	   1	  	  WP	  -­‐	  Philippi	  3.	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Philippi,	  Peck,	  Tiede).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Cox	  	  2-­‐3.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  L.	  Cook	  singled.	  	  Timmons	  singled.	  	  Blessent	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Harbison	  singled.	  	  Fulton	  walked.	  	  Harbison	  and	  Fulton	  advanced	  on	  stolen	  bases.	  	  R.	  Cook	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Koch	  reached	  on	  force	  at	  plate.	  	  Swanberg	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Wild	  pitch	  and	  error	  produced	  two	  more	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Fulton	  singled.	  	  R.	  Cook	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Koch	  sacrificed.	  	  Swanberg	  grounded	  out	  to	  score	  run.	  	  Another	  run	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  L.	  Cook	  walked	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Timmons.	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Second	  -­‐	  Jones	  walked.	  	  Irvin	  singled.	  	  Hampton	  sacrificed.	  	  Tiede	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Philippi	  singled.	  	  Adair	  walked.	  	  Peck	  sacrificed.	  	  Jones	  singled	  for	  run.	  	  Irvin	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Tiede	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Seanor	  singled	  and	  Tiede	  scored	  on	  error.	  
Central	  Washington	   100	   011	   0	   -­‐-­‐	   3	   6	   3	  Eastern	  Oregon	   303	   000	   x	   -­‐-­‐	   6	   8	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Peck.	  	  	  E	  	  -­‐	  Swanberg,	  Pallotta,	  Bennett,	  Tiede.	  	  DP	  -­‐	  Timmons	  unassisted	  (Irvin	  -­‐	  LIDP).	  	  2B	  -­‐	  Clark.	  	  SB	  -­‐	  Tiede.	  	  SF	  -­‐	  L.	  Cook,	  Philippi.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (L1-­‐3)	   5	   21	   7	   0	   0	   0	   6	   6	   2	   3	   1	   1	  Davidson	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Philippi	   3	   9	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   1	   0	   1	  Barker	  (W)	   4	   17	   5	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  Bennett	  2,	  Seanor.	  SB	  Off	  -­‐	  	  Bennett	  1-­‐1.	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom	  (Tiede).	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Koch	  walked.	  	  Swanberg	  reached	  on	  error.	  	  L.	  Cook	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  score	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Fulton	  singled.	  	  Bennett	  singled.	  	  Koch	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Blessent	  singled.	  	  Lester	  singled.	  	  Clark	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Seanor	  singled.	  	  Tiede	  singled.	  	  Philippi	  singled.	  	  Adair	  singled	  for	  run.	  	  Peck	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Peck	  was	  thrown	  out	  at	  second	  as	  run	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Seanor	  singled	  and	  advanced	  on	  two	  passed	  balls.	  	  Tiede	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  Philippi	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Adair	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Peck	  singled.	  	  Adair	  scored	  on	  error.	  
Central	  Washington	   000	   000	   02	   -­‐-­‐	   2	   8	   3	  St.	  Martin's	   	   000	   000	   00	   -­‐-­‐	   0	   3	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Swanberg.	  	  	  E	  	  -­‐	  Swanberg	  2,	  Lester.	  	  DP	  -­‐	  Fulton	  and	  Timmons	  (Mahlstedt),	  Swanberg,	  Fulton	  and	  Timmons	  (Bosch);	  Williams	  and	  Hunt	  (Koch	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  St.	  Martin's	  6.	  	  2B	  -­‐	  Swanberg.	  	  3B	  -­‐	  L.	  Cook,	  Bennett.	  	  SB	  -­‐	  R.	  Cook.	  	  S	  -­‐	  L.	  Cook,	  Blessent,	  Bennett.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harbison	  (W4-­‐2)	   8	   28	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0	   0	  Ideker	  (L)	   8	   28	   8	   1	   2	   0	   2	   2	   0	   0	   1	   3	  	  HBP	  -­‐	  	  Harbison	  (O'Neill).	  	  PB	  -­‐	  Bennett.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Eighth	  -­‐	  R.	  Cook	  singled	  and	  stole	  second.	  	  With	  two	  out,	  Swanberg	  singled	  to	  break	  scoreless	  tie.	  	  L.	  Cook	  tripled	  for	  second	  run.	  	  St.	  Martin's:	  	  Harbison	  shutout	  the	  Saints	  on	  three	  hits,	  including	  none	  after	  the	  third	  inning.	  
Central	  Washington	   110	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   4	   1	  St.	  Martin's	   	   010	   001	   1	   -­‐-­‐	   3	   9	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  Parker.	  	  E	  -­‐	  McCullough,	  Heikkila,	  Parker,	  Williams,	  Mahlstedt,	  Stier.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  St.	  Martin's	  11.	  	  2B	  -­‐	  Heikkila,	  Williams.	  	  SB	  -­‐	  Bennett,	  Lusk,	  Parker	  3,	  Mahlstedt	  2.	  	  S	  -­‐	  Swanberg,	  Fulton.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harbison	  (L4-­‐3)	   6.1	   29	   9	   2	   0	   0	   3	   2	   4	   1	   6	   0	  Bosch	  (W)	   7	   27	   4	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   1	   2	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bennett	  6-­‐6,	  Hunt	  1-­‐1.	  	  	  	  T	  -­‐	  1:35.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Koch	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Timmons.	  	  Second	  -­‐	  McCullough	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  error.	  	  St.	  Martin's:	  	  Second	  -­‐	  Parker	  singled,	  then	  stole	  second,	  third	  and	  home.	  	  Sixth	  -­‐	  Ideker	  singled.	  	  Bosch	  reached	  on	  error.	  	  With	  two	  out,	  Mahlstedt	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  one	  out,	  Heikkila	  singled,	  Ideker	  walked	  and	  Bosch	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Parker	  singled	  to	  drive	  in	  winning	  run.	  
Western	  Washington	   203	   010	   5	   -­‐	   11	   10	   0	  Central	  Washington	   000	   100	   0	   -­‐-­‐	   1	   8	   6	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Timmons,	  Harbison,	  McCullough	  2,	  Budsberg	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  3,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Wales.	  	  3B	  -­‐	  Vandervorst,	  L.	  Cook.	  	  SB	  -­‐	  Vandervorst	  2,	  Shaull,	  Wales,	  Swanberg.	  	  CS	  -­‐	  Shaull,	  Christman	  by	  Buddsberg.	  	  S	  -­‐	  Miller.	  	  SF	  -­‐	  Fulton.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Craig	  (W)	   4.1	   18	   6	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   0	   1	   1	  Joy	   2.2	   10	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  Harbison	  (L4-­‐4)	   7	   30	   10	   1	   1	   0	   11	   7	   3	   6	   4	   1	  	  WP	  -­‐	  Craig.	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Shaull).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Christman	  1-­‐1,	  Budsberg	  4-­‐6.	  	  PB	  -­‐	  Budsberg	  1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Van	  Der	  Vorst	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  stole	  home.	  	  Kennedy	  was	  hit	  by	  a	  pitch,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Blancas.	  	  Third	  -­‐	  Vander	  Vorst	  singled.	  	  Miller	  walked.	  	  Kennedy	  reached	  on	  error.	  	  Blancas	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Miller	  scored	  on	  error	  and	  Blancas	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Fifth	  -­‐	  Miller	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  Blondeau	  singled.	  	  Van	  Der	  Vorst	  tripled	  for	  run.	  	  Miller	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Van	  Der	  Vorst	  was	  out	  at	  plate.	  	  Kennedy	  singled.	  	  Blancas	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Besch	  singled.	  	  Wales	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Harbison	  singled.	  	  McCullough	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Fulton	  hit	  sacrifice	  fly.
Western	  Washington	   251	   003	   -­‐-­‐	   11	   12	   0	  Central	  Washington	   	   100	   000	   -­‐-­‐	   1	   6	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  McCullough,	  Sandstrom	  2.	  	  DP	  -­‐	  Koch,	  Bennett	  and	  Swanberg	  (Besch	  -­‐	  FO);	  McCullough,	  Fulton	  and	  Timmons	  (Westhoff).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  5,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Van	  Der	  Vorst	  2,	  Timmons.	  	  3B	  -­‐	  Miller.	  	  SB	  -­‐	  Van	  Der	  Vorst,	  Kennedy,	  Wales.	  	  S	  -­‐	  Koch,	  Swanberg.	  	  SF	  -­‐	  Besch.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Joy	  (W)	   6	   22	   6	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   3	   0	   2	  Sandstrom	  (L1-­‐4)	   6	   32	   12	   2	   1	   0	   11	   7	   1	   0	   3	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bennett	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Van	  Der	  Vorst	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  as	  Miller	  reached	  on	  an	  error.	  	  Kennedy	  reached	  on	  an	  error	  and	  stole	  second.	  	  Blancas	  walked.	  	  Besch	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Wales	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Joy	  singled.	  	  Van	  Der	  Vorst	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Miller.	  	  Kennedy	  singled	  for	  run	  and	  eventually	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Joy	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  as	  Miller	  reached	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Van	  der	  Vorst	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Miller.	  	  Kennedy	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice.	  	  McChesney	  singled.	  	  Westhoff	  hit	  into	  double	  play	  as	  run	  scored.	  	  Blondeau	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Koch	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Timmons.	  
Western	  Oregon	   320	   35	   -­‐-­‐	   13	   14	   1	  Central	  Washington	   000	   32	   -­‐-­‐	   5	   8	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Namhie.	  	  E	  -­‐	  Wetten,	  McCullough,	  Blessent,	  Fulton.	  	  DP	  -­‐	  Wall,	  Wetten	  and	  Baumgartner	  (Martin	  -­‐	  non-­‐force),	  Davidson	  and	  Lester	  (Baumgartner	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  Oregon	  4,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Moss,	  Langeliers	  2,	  Buelt,	  Martin.	  	  3B	  -­‐	  Namhie.	  	  SB	  -­‐	  Langliers,	  Baumgartner,	  Namhie	  2,	  Lester,	  Trabont.	  	  CS	  -­‐	  Wetten	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Langeliers,	  Wall.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Alton	  (W1-­‐1)	  4	   20	   8	   1	   0	   0	   5	   5	   2	   1	   2	   0	  Doherty	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	  	  Davidson	  (L0-­‐1)	   5	   28	   14	   4	   1	   0	   13	   9	   1	   1	   4	   2	  	  Alton	  faced	  3	  batters	  in	  5th.	  	  HBP	  -­‐	  Davidson	  (McDonald).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Langeliers	  2-­‐2,	  Budsberg	  4-­‐5.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Moss	  singled.	  	  Langeliers	  sacrificed.	  	  	  	  Baumgartner	  walked.	  	  Namhie	  singled	  for	  run.	  	  Baumgartner	  stole	  home	  and	  Namhie	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Wetten.	  	  Second	  -­‐	  Wall	  reached	  on	  error.	  	  Moss	  doubled.	  	  Langeliers	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Langeliers	  doubled	  and	  Baumgartner	  singled.	  	  Mamhie	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Wetten	  singled.	  	  Namhie	  stole	  home.	  	  Fifth	  -­‐	  Wolves	  combined	  three	  hits,	  one	  error	  and	  one	  hit	  batter	  for	  five	  runs.	  	  Langeliers	  had	  two-­‐run	  double.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Timmons	  and	  Blessent	  singled.	  	  Lester	  singled.	  	  Fulton	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Lester	  stole	  home.	  	  Fifth	  -­‐	  McCullough	  and	  Linda	  Cook	  singled.	  	  Timmons	  singled.	  	  Blessent	  walked	  to	  force	  in	  run	  	  With	  two	  outs,	  Martin	  walked	  to	  force	  in	  run.	  
Western	  Oregon	   000	   320	   000	   -­‐-­‐	   5	   5	   1	  Central	  Washington	   040	   000	   101	   -­‐-­‐	   6	   8	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Swanberg.	  	  E	  -­‐	  Cooper,	  Bennett,	  Pallotta	  3.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  Oregon	  7,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Timmons.	  	  3B	  -­‐	  McCullough	  2.	  	  SB	  -­‐	  Cooper,	  Wall,	  Swanberg,	  L.	  Cook,	  Clark.	  	  CS	  -­‐	  Timmons	  by	  Cooper.	  	  SF	  -­‐	  Baumgartner,	  Swanberg.	  	  S	  -­‐	  Buelt,	  Cooper.	  R.	  Cook,	  Bennett,	  Trabont.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Doherty	  (L3-­‐3)	   8.1	   29	   8	   1	   2	   0	   6	   2	   5	   3	   3	   4	  Harbison	  (W5-­‐4)	   9	   30	   5	   0	   0	   0	   5	   1	   6	   3	   2	   3	  	  PB	  -­‐	  Bennett	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Cooper	  3-­‐4,	  Bennett	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  	  Fourth	  -­‐	  Baumgartner	  struck	  out,	  but	  reached	  on	  passed	  ball.	  	  Namhie	  walked.	  	  Baumgartner	  was	  picked	  off	  second.	  	  After	  ground	  out,	  Cooper	  singled.	  	  Wall	  walked.	  	  Two	  errors	  led	  to	  three	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  McDonald	  reached	  on	  error.	  	  After	  force,	  Baumgartner	  singled.	  	  Wetten	  singled	  for	  run	  and	  another	  run	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Clark	  struck	  out,	  but	  reached	  on	  error.	  	  R.	  Cook	  bunted	  and	  reached	  safely	  on	  fielder's	  choice.	  	  Bennett	  sacrificed.	  	  McCullough	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Swanberg	  walked.	  	  L.	  Cook	  singled	  for	  run.	  	  Swanberg	  stole	  home.	  	  Seventh	  -­‐	  Swanberg	  singled.	  	  L.	  Cook	  hit	  into	  force.	  	  Timmons	  singled.	  	  Timmons	  was	  out	  stealing,	  but	  Cook	  scored	  tying	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  McCullough	  led	  off	  with	  triple	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Swanberg.	  	  
Eastern	  	  Oregon	   300	   003	   0	   -­‐-­‐	   6	   8	   4	  Central	  Washington	   113	   124	   x	   -­‐-­‐	   12	   18	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Bennett.	  	  E	  -­‐	  Dunkle,	  Jones	  3,	  McCullough,	  Swanberg.	  	  DP	  -­‐	  Sandstrom,	  Bennett	  and	  Timmons	  (Hampton).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  Oreogn	  7,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Irvin.	  	  3B	  -­‐	  Jones.	  	  SB	  -­‐	  Koch	  2.	  	  CS	  -­‐	  L.	  Cook	  by	  Cox.	  	  SF	  -­‐	  McCullough,	  Fulton.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Dietering	  (L)	   6	   35	   18	   0	   0	   0	   12	   8	   3	   0	   2	   2	  Sandstrom	  (W2-­‐4)	   7	   31	   8	   1	   1	   0	   6	   1	   2	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Dietering,	  Sandstrom	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom	  (Peck).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Cox	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Cox	  reached	  on	  error.	  	  Hampton	  singled	  and	  Peck	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Run	  scored	  on	  wild	  pitch	  and	  Irvin	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Peck	  singled.	  	  Irvin	  reached	  on	  fielder's	  choice	  and	  run	  scored	  on	  error.	  	  Wasilewski	  singled	  for	  run	  After	  Dunkle	  hit	  into	  force,	  Jones	  tripled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Swanberg	  walked.	  	  L.	  Cook	  singled.	  	  Timmons	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Fulton	  walked	  and	  Bennett	  singled.	  	  After	  force,	  Koch	  singled.	  	  McCullough	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Third	  -­‐	  L.	  Cook	  and	  Timmons	  singled.	  	  Fulton	  singled	  for	  run.	  	  Bennett	  singled	  for	  run.	  	  R.	  Cook	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  L.	  Cook	  walked.	  	  Timmons	  singled.	  	  Blessent	  singled.	  	  Fulton	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Fifth	  -­‐	  Koch	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Swanberg	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  error.	  	  L.	  Cook	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Bennett	  reach	  on	  error.	  	  R.	  Cook	  reached	  on	  error.	  	  Koch	  singled	  for	  run.	  	  Swanberg	  singled	  for	  run.	  	  Koch	  stole	  home.	  	  Swanberg	  scored	  on	  error.	  
Eastern	  Oregon	   002	   80	   -­‐-­‐	   10	   9	   4	  Central	  Washington	   420	  (13)x	   -­‐-­‐	   19	   13	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Peck	  2,	  Irvin,	  Dunkle,	  McCullough,	  Lester.	  	  DP	  -­‐	  Fulton	  and	  McCullough	  (Cox	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  7,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Lester,	  	  Clark,	  Budsberg.	  	  3B	  -­‐	  Irvin.	  	  SB	  -­‐	  Wasilewski,	  Dunkle,	  Schorzman,	  McCullough.	  	  CS	  -­‐	  Cox	  by	  Busberg.	  	  SF	  -­‐	  Lester.	  	  S	  -­‐	  Tiede.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Dietering	  (L)	   4	   28	   13	   3	   0	   0	   19	   15	   9	   0	   1	   1	  Harbison	  (W6-­‐4)	   5	   23	   9	   0	   1	   0	   10	   8	   7	   5	   3	   1	  	  WP	  -­‐	  Dietering	  2,	  Harbison.	  	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Tiede).	  	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Cox	  1-­‐1,	  Budsberg	  3-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Third	  -­‐	  Schorzman	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Seanor	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Schorzman	  scored	  on	  fielder's	  choice.	  	  Tiede	  sacrificed.	  	  Cox	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Mountaineers	  combined	  six	  hits,	  one	  errors	  and	  three	  walks	  for	  eight	  runs.	  	  Cox	  had	  two-­‐run	  single	  and	  Irvin	  had	  three-­‐run	  triple	  in	  inning.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Fulton	  walked.	  	  L.	  Cook	  singled.	  	  Timmons	  walked.	  	  Blessent	  singled	  for	  two	  runs.	  	  After	  wild	  pitch,	  Lester	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Budsberg	  walked.	  	  McCullough	  reached	  on	  force	  and	  stole	  second.	  	  Fulton	  singled.	  	  L.	  Cook	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Fulton	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fourth	  -­‐	  CWU	  combined	  seven	  hits,	  three	  errors	  and	  six	  walks	  for	  school-­‐record	  13	  runs.	  	  Lester	  had	  three-­‐run	  double	  and	  Clark	  had	  two-­‐run	  double	  in	  inning.	  
Central	  Washington	   000	   00	   -­‐-­‐	   0	   3	   4	  Puget	  Sound	   	   224	   2x	   -­‐-­‐	   10	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Eckberg.	  	  	  E	  -­‐	  Koch,	  Timmons,	  McCullough,	  Fulton,	  Clapp.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Puget	  Sound	  5.	  	  2B	  -­‐	  Dawson,	  Eckberg.	  	  SB	  -­‐	  Dawson,	  Paulsen,	  Sanders	  2.	  	  S	  -­‐	  Malaki.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (L2-­‐5)	   2.2	   16	   6	   2	   0	   0	   8	   4	   2	   1	   4	   1	  Davidson	   1.1	   7	   1	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Bisel	  (W5-­‐0)	   5	   19	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom	  (Dawson).	  	  PB	  -­‐	  Budsberg	  2,	  Bennett.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  4-­‐4,	  Bennett	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  	  were	  held	  to	  three	  hits,	  singles	  by	  Swanberg	  in	  the	  first,	  R.	  Cook	  in	  the	  third	  and	  L.	  Cook	  in	  the	  fourth.	  	  Puget	  Sound:	  	  First	  -­‐	  Paulsen	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  double	  by	  Eckberg,	  who	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  fielder's	  choice.	  	  Second	  -­‐	  Sanders	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Malaki	  sacrificed.	  	  Dawson	  was	  	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  Paulsen	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  McLean	  reached	  on	  error.	  	  Clapp	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  McLean	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Sanders	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Dawson	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Paulsen.	  	  Fourth	  -­‐	  Jinhong	  singled.	  	  McLean	  reached	  on	  error.	  	  Sanders	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.
Central	  Washington	   102	   011	   0	   -­‐-­‐	   5	   7	   3	  Puget	  Sound	   	   004	   004	   x	   -­‐-­‐	   8	   10	   7	  	  GWRBI	  -­‐	  Eckberg.	  	  	  E	  -­‐	  McCullough	  3,	  Dawson,	  Eckberg	  2,	  Wilson	  2,	  Merlo	  2.	  	  DP	  -­‐	  Timmons	  and	  Fulton	  (Noble	  -­‐	  LIDP);	  Franklin	  and	  Wilson	  (R.	  Cook	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Puget	  Sound	  8.	  	  2B	  -­‐	  L.	  Cook,	  Eckberg,	  Wilson.	  	  3B	  -­‐	  Jinhong.	  	  CS	  -­‐	  Clark	  by	  Jinhong,	  Merlo	  by	  Bennett.	  	  SF	  -­‐	  Noble.	  	  S	  -­‐	  Swanberg	  2,	  Fulton,	  R.	  Cook,	  Paulsen.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harbison	  (L6-­‐5)	   6	   26	   10	   2	   1	   0	   8	   5	   5	   4	   0	   2	  	  Noble	   4.1	   19	   7	   1	   0	   0	   4	   2	   0	   1	   0	   2	  Bisel	  (W6-­‐0)	   2.2	   8	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   3	   0	   2	  	  WP	  -­‐	  Harbison.	  	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Franklin).	  	  PB	  -­‐	  Jinhong.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bennett	  0-­‐1,	  Jinhong	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:40.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  McCullough	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  L.	  Cook	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Swanberg	  reached	  on	  error.	  	  L.	  Cook	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Timmons.	  	  Fifth	  -­‐	  McCullough	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  	  double	  by	  L.	  Cook.	  	  Sixth	  -­‐	  Clark	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  error.	  	  Puget	  Sound:	  	  Third	  -­‐	  Paulsen	  singled.	  	  Eckberg	  walked.	  Wilson	  singled	  for	  run.	  	  Jinhong	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Noble	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Sixth	  -­‐	  Franklin	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Paulsen	  reached	  on	  error.	  	  Eckberg	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Wilson	  singled	  and	  advanced	  on	  error	  as	  Eckberg	  scored.	  	  After	  fielder's	  choice,	  Bisel	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.
St.	  Martin's	   	   200	   020	   0	   -­‐-­‐	   4	   6	   3	  Central	  Washington	   020	   100	   0	   -­‐-­‐	   3	   11	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Parker.	  	  	  E	  -­‐	  Heikkila,	  Godfrey,	  O'Neill.	  	  DP	  -­‐	  Swanberg	  and	  Timmons	  (Hunt).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  7,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Swanberg.	  	  S	  -­‐	  Swanberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Ideker	  3.2	   17	   6	   1	   0	   0	   3	   1	   0	   0	   0	   1	  Bosch	  (W2-­‐4)	  3.1	   16	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0	   0	  	  Harbison	  (L6-­‐6)	   7	   26	   6	   0	   0	   0	   4	   4	   4	   3	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Hunt,	  Lusk).	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  First	  -­‐	  Hunt	  singled.	  	  Lusk	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Parker	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Ideker	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Harbison	  then	  struck	  out	  the	  next	  two	  batters	  and	  got	  Godfrey	  to	  fly	  out	  to	  end	  the	  inning.	  	  Fifth	  -­‐	  Mahlstedt	  singled.	  	  Hunt	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Lusk	  singled.	  	  Parker	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Blessent	  singled.	  	  Bennett	  reached	  on	  error	  as	  Blessent	  scored.	  	  R.	  Cook	  reached	  on	  error	  as	  Bennett	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  consecutive	  singles	  by	  Bennett,	  R.	  Cook	  and	  Koch	  resulted	  in	  run.
St.	  Martin's	   	   000	   100	   -­‐-­‐	   1	   2	   3	  Central	  Washington	   105	   003	   -­‐-­‐	   9	   10	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  	  E	  -­‐	  Hunt,	  Lusk,	  Godfrey,	  McCullough	  3.	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  5,	  Central	  3.	  	  2B	  -­‐	  Swanberg,	  L.	  Cook,	  Lester.	  	  SB	  -­‐	  Swanberg,	  	  Clark.	  	  S	  -­‐	  Swanberg,	  Fulton,	  Budsberg.	  	  SF	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bosch	  (L2-­‐5)	   2.1	   10	   4	   1	   0	   0	   4	   3	   0	   1	   1	   3	  Ideker	  3.2	   15	   6	   2	   0	   0	   5	   5	   1	   2	   1	   1	  	  Sandstrom	  (W3-­‐5)	   6	   22	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   5	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  Budsberg	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hunt	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:35.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  Fourth	  -­‐	  Parker	  reached	  on	  error.	  	  Heikkila	  singled.	  	  Runners	  moved	  up	  on	  passed	  ball	  and	  Parker	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  McCullough	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  L.	  Cook.	  	  Third	  -­‐	  McCullough	  singled.	  	  Swanberg	  hit	  into	  force,	  stole	  second	  and	  advanced	  to	  third	  on	  error.	  	  L.	  Cook	  doubled	  for	  run.	  	  Timmons	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  throw.	  	  Lester	  doubled	  for	  run.	  	  Clark	  singled	  for	  run,	  advanced	  on	  throw	  and	  stole	  third.	  	  Fulton's	  bunt	  scored	  Clark.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Koch	  walked.	  	  McCullough	  singled.	  	  Swanberg	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  L.	  Cook.	  	  
